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ressenyes
L a inauguració oficial de la base de dades ter-minològica unificada Inter-Active Terminology for Europe (IATE) va tenir lloc a Brussel·les el 28 de juny de 2007, en una cerimònia orga-
nitzada pel Parlament Europeu i la Comissió Euro-
pea (CE). Va ser quan s’obrí oficialment al públic el 
seu accés telemàtic obert. El comissari responsable 
de multilingüisme de la CE es felicitava llavors de l’es-
forç de cooperació que havien realitzat els serveis de 
terminologia dels diferents òrgans de la Unió Euro-
pea (UE) per tal de «parlar amb una sola veu en mol-
tes llengües».
El projecte de construir una base que aplegués els 
recursos terminològics de les diferents institucions 
de la UE havia començat l’any 1999 amb la idea de 
fer-los fàcilment accessibles i sobretot de garantir-ne 
l’homogeneïtat terminològica. La iniciativa la va tirar 
endavant la CE, que en va tutelar la creació i la posa-
da en marxa entre el 1999 i el 2004. La gestió admi-
nistrativa de IATE es va dur a terme des del Centre 
de Traducció dels Òrgans de la Unió Europea (CdT), 
agència de la UE amb seu a Luxemburg. A partir de 
l’estiu del 2004, se’n va fer un ús intern, principal-
ment pels traductors de les institucions i agències 
de la UE. Al començament del 2007 es va obrir al 
públic en fase pilot i al final de juny d’aquell mateix 
any es va posar a disposició del públic en règim d’ac-
cés obert.
IATE unifica el contingut històric de les bases de 
dades terminològiques de les institucions i agències de 
la UE. Quant al contingut, tenia en el moment del seu 
llançament públic 8,7 milions de termes, mig milió 
d’abreviacions i més de cent mil frases. Però tot ple-
gat augmenta contínuament gràcies a la interactivitat 
operativa del sistema. El gestor administratiu n’és el 
CdT, per bé que també contribueixen al desenvolupa-
ment i al manteniment les nou institucions comunità-
ries (Parlament Europeu, Consell de la Unió Europea, 
Comissió Europea, Tribunal de Justícia de les Comu-
nitats Europees, Tribunal de Comptes Europeu, Comi-
tè Econòmic i Social Europeu, Comitè de les Regions, 
Banc Europeu d’Inversions i Banc Central Europeu), 
però funcionalment són els usuaris interns (els traduc-
tors de les institucions) els qui hi poden interactuar i 
enriquir-la, mitjançant un sistema de supervisió que 
en subjecta la validació al control dels terminòlegs. 
L’objectiu fundacional a llarg termini és aconseguir 
el mateix contingut per a totes les llengües oficials. 
A títol de curiositat, el cost de manteniment de l’any 
2007 va ser de 627.000 euros i el nombre d’habitants 
era de 495,3 milions.
A qui s’adreça? Als professionals de la llengua en 
primer lloc, tant de dins com de fora de les institu-
cions (incloent-hi els autònoms que hi col·laboren), 
però també als investigadors, als estudiants de llen-
gües i, gairebé obligadament, als funcionaris dels par-
laments i les administracions nacionals implicats en la 
transposició de la legislació comunitària als respectius 
ordenaments jurídics i en la divulgació de la informa-
ció de la UE.
I com funciona? Permet cercar un terme concret 
en una llengua font, no necessàriament en context; 
podem trobar el context o ampliar-lo clicant al damunt 
del terme en la pantalla de resultats. I, en ser una base 
de dades multilingüe, podem determinar en quina 
llengua o llengües de destinació volem trobar els ter-
mes equivalents; a la taula de cerca podem seleccionar 
les llengües de destinació entre les vint-i-tres llen-
gües oficials, a més del llatí (molt útil, per exemple, 
per posar-se d’acord sobre els noms dels peixos quan 
els ministres de pesca es reparteixen les quotes anu-
als de captura). La cerca es pot modular en funció de 
l’objecte (terme o abreviació) o la temàtica. Quant als 
resultats, ens pot ajudar a discernir-los millor el codi 
de fiabilitat d’una a quatre estrelles que els acompanya 
(una estrella indica resultat de fiabilitat no acreditada; 
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dues estrelles, resultat mínimament fiable; tres, resul-
tat fiable; quatre, resultat molt fiable) i l’aparell d’in-
formació útil que els complementa (a l’abast d’un clic): 
definició, context, referència de publicació, d’institu-
ció de procedència, visualització de la fitxa completa, 
dates i notes.
Valoració? Crec que cal reconèixer la base de dades 
IATE com una font de terminologia (i fraseologia) espe-
cífica de primer ordre en un ampli ventall de camps 
temàtics. Per a fer-vos una opinió pròpia si no ho haví-
eu fet abans, a títol d’exemple us convido a fer-ne la 
prova amb els falsos amics compromis i dérogation.
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